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ABSTRACT 
This study was conducted to determine the level of readiness towards virtual 
learning among students. Virtual learning is a learning process that incorporates the 
using of information and communication technology that are neither bound by 
location nor time. The objectives of the study are to determine students' computer 
knowledge and literacy on selected computer applications measured based on the 
level of familiarity, level of competency and frequency of usage, to determine 
students' level of motivation and learning management towards learning virtually 
and to know students' perceptions towards effectiveness and advantages of virtual 
learning. This study used descriptive analysis to analyze the result. The sample used 
are undergraduates who are currently studying at UNITAR's study center at Kolej 
Shahputra, Pekan, Pahang Darul Makmur. Data collected was analyzed by using 
SPSS version 11.0 and shows that they are ready to adapt virtual learning instead of 
conventional learning. Students also need to develop certain important criteria to 
adapt to virtual learning effectively. The study concludes that students are ready for 
virtual learning. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Di abad ke 21 ini, ledakan teknologi maklumat dan komunikasi berlaku di 
mana-mana. Kepesatan teknologi ini telah mempengaruhi iklim kemodenan sedunia. 
Kemajuan dalam bidang teknologi maklumat telah menyebabkan wujudnya dunia 
tanpa sempadan dengan maklumat yang tiada hadnya. Keupayaan dan kebolehan 
masyarakat menguasai maklumat beserta dengan teknologinya dijangka menjadi aset 
penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sesebuah negara. 
Dewasa ini, kebanyakan sektor seperti sektor perubatan, ekonomi, 
pengangkutan dan sebagainya adalah berlandaskan kepada aplikasi teknologi 
maklumat dan komunikasi. Tidak ketinggalan juga dalam bidang pendidikan. Dunia 
pendidikan hari ini juga mengalami perubahan yang positif, selari dengan kemajuan 
teknologi yang dicapai. Pembangunan dalam teknologi komunikasi seperti Internet 
telah menyebabkan wujudnya pendekatan-pendekatan baru yang boleh digunakan 
dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya Internet, manusia 
mampu memperolehi maklumat dan pengetahuan dari mana-mana sahaja dan bila-
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bila masa tanpa batasan. Seperti yang dinyatakan oleh Francis Bacon (dalam 
Roblyer dan Edwards, 2000, ms 192), 
"jika ilmu adalah kuasa, maka komunikasi adalah kebebasan, kebebasan untuk 
manusia mencari maklumat yang dikehendaki untuk memperolehi pengetahuan yang 
boleh memberi kuasa kepada mereka.'''' 
Dalam pendidikan konvensional, penggunaan papan hitam merupakan satu 
elemen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, penggunaan 
papan hitam tersebut beralih kepada penggunaan papan putih dan seterusnya 
penggunaan alat bantuan mengajar (ABBM) seperti projektor lutsinar (OHP). Proses 
pengajaran dan pembelajaran ini berlaku secara konvensional, iaitu diadakan di 
dalam kelas di mana pensyarah akan menyampaikan kuliah manakala pelajar-pelajar 
pula akan mendengar dan mencatat nota. 
Masyarakat sudah mula menyedari akan kepentingan ilmu pengetahuan dan 
kemahiran yang penting untuk meningkatkan taraf hidup dan bersaing dalam dunia 
yang global ini. Jika dilihat pada situasi hari ini, pendidikan tinggi bukan sahaja 
mendapat perhatian daripada pelajar-pelajar lepasan sekolah, tetapi juga mereka yang 
sudah pun bekeija. Golongan ini masih berminat untuk melanjutkan pelajaran ke 
peringkat diploma, ijazah pertama atau ijazah lanjutan bagi meningkatkan kelayakan 
profesional mereka untuk menambahkan peluang kenaikan pangkat dan gaji. Namun 
begitu, tanggungjawab terhadap keijaya dan keluarga membataskan keupayaan 
mereka untuk mengikuti kursus tersebut secara konvensional. Oleh itu, pendidikan 
jarak jauh dilihat sebagai satu langkah terbaik bagi menggantikan pendidikan 
konvensional (Schrum, 2000 ) . 
Pendidikan jarak jauh bukan lagi merupakan fenomena yang baru dalam 
dunia pendidikan. Namun begitu, dengan kemajuan teknologi, senario pendidikan 
hari ini telah berubah. Peningkatan permintaan terhadap pendidikan tinggi, 
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perubahan populasi pelajar, kekurangan sumber dan kemajuan teknologi maklumat 
telah membuatkan ahli akademik berusaha mewujudkan suasana pembelajaran yang 
baru (Abu Daud Silong et al., 1998). Situasi ini telah membawa kepada wujudnya 
pembelajaran secara maya. 
Berdasarkan kepada O'Malley dan McCraw (1999), kebanyakan institusi 
pendidikan tinggi telah menjalankan pendidikan secara maya sebagai satu kaedah 
penyampaian pendidikan. Ianya merupakan satu kaedah pembelajaran menggunakan 
kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Kaedah ini menggunakan Internet 
untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar dan sebagai alat untuk 
berkomunikasi di antara pensyarah dan juga pelajar. Ini bermakna pelajar dan 
pensyarah tidak lagi perlu berada di dewan kuliah atau bilik tutorial untuk 
berinteraksi. Pembelajaran maya lebih terarah kepada konsep pembelajaran tanpa 
batasan, tempat dan masa. 
Di antara usul yang terkandung dalam Rancangan Malaysia ke-8 (2001) yang 
dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Mahathir bin 
Mohamad ialah : 
"Kerajaan akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat melalui penggunaan 
tebwlogi maklumat dan komunikasi (ICT) seperti pembelajaran jarak jauh. Aplikasi 
Perdana Multimedia (MSC), iaitu gelombangpertama akan diperluaskan ke seluruh 
negara dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-8 setelah kerajaan menentukan 
keberkesanan perlaksanaannya ". 
Sesungguhnya, ilmu pengetahuan itu amat penting dalam kehidupan dan 
kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan ilmu diperolehi tanpa 
batasan tempat dan masa. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Dunia pendidikan tidak dapat lari dari penggunaan komputer dalam sistem 
pendidikan. Ini sejajar dengan kewujudan teknologi pendidikan terkini seperti 
pembelajaran maya. Pembelajaran maya sedang menuju menjadi salah satu kaedah 
pembelajaran yang penting. Pelajar-pelajar maya berpotensi mempamerkan 
pengetahuan dan kebolehan yang setara dengan pelajar-pelajar yang mengikuti 
pembelajaran secara konvensional (Stallings, 2002). Menurut Young dan Maran 
(1999), pembelajaran maya boleh dikatakan sebagai satu bentuk pembelajaran yang 
menjurus kepada konsep pembelajaran kronstruktivis dan dijalankan dalam suasana 
yang lebih terbuka. 
Konsep pembelajaran secara maya menggunakan Internet secara khusus 
dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Ini membawa kepada perubahan 
dalam budaya pendidikan di mana proses pengajaran dan pembelajaran tidak lagi 
berlaku di kelas, tetapi lebih kepada online (Roblyer dan Edwards, 2000). 
Walaupun kaedah pembelajaran maya membolehkan pelajar menimba ilmu 
pengetahuan mengikut keselesaan mereka, namun pendidikan ini bukanlah sesuai 
untuk semua orang. Dalam pendidikan maya, pelajar dan pensyarah tidak lagi 
bersemuka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya pelajar yang bersikap 
kendiri sesuai untuk mengikuti kaedah pembelajaran sebegini. 
Seperti yang disarankan oleh Boone (dalam Daing Zaidah Ibrahim et al., 
2002), salah satu ciri-ciri pelajar kendiri yang berjaya ialah mereka yang mempunyai 
sikap yang positif untuk belajar tanpa mengambil kira kesulitan yang akan dihadapi. 
Pemikiran yang positif ini adalah penting terutamanya apabila seseorang itu kurang 
pendedahan dengan persekitaran baru seperti pembelajaran maya. Pembelajaran 
maya menghendaki seseorang itu untuk lebih bersikap matang, yakin dan berdikari 
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untuk memastikan mereka adalah benar-benar bersedia dalam menghadapi cabaran 
pembelajaran sebegini. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut Moss (dalam Daing Zaidah Ibrahim et al., 2002), salah satu faktor 
penting yang mempengaruhi kejayaan pelajar dengan menggunakan kaedah maya 
ialah kesediaan mereka untuk belajar dalam suasana pembelajaran yang 
menggunakan rangkaian teknologi maklumat dan komunikasi. Ini bermakna 
seseorang pelajar itu akan belajar dengan lebih baik dan berkesan jika mereka benar-
benar bersedia untuk mengaplikasikan kaedah tersebut dalam proses pembelajaran 
mereka. Secara tidak langsung, tahap kesediaan yang tinggi akan mempengaruhi 
pencapaian pelajar-pelajar maya. 
Berbanding dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran maya 
memerlukan kesediaan yang lebih daripada pelajarnya untuk memastikan bahawa 
kaedah itu dapat diikuti dengan lebih berkesan dan efektif. Seperti yang diutarakan 
oleh McLester (2002), pelajar yang bersedia untuk mengikuti kaedah pembelajaran 
secara maya merupakan pelajar yang dapat memberikan tumpuan yang penuh dan 
meletakkan diri mereka dalam suasana pembelajaran maya dengan jayanya. 
Merujuk kepada kenyataan yang terdapat dalam Roblyer dan Edwards 
(2000), terdapat pengkaji-pengkaji yang mengenalpasti faktor-faktor yang boleh 
mempengaruhi pencapaian pelajar-pelajar maya. Faktor-faktor tersebut adalah 
motivasi serta pengurusan pembelajaran (Gibson dan Graf; Hardy dan Boaz), 
kebolehan penggunaan teknologi (Richards dan Ridley), persepsi yang baik terhadap 
kursus yang diambil (Coussement) dan pilihan diri sendiri terhadap pembelajaran 
maya (Roblyer). 
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Berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman pengkaji, terdapat 
sesetengah pelajar yang mengikuti pembelajaran secara maya ini kadangkala 
mengalami masalah kejutan budaya. Ini kerana berlakunya perubahan corak 
pembelajaran daripada kaedah konvensional kepada pembelajaran berasaskan 
Internet yang menghendaki pelajar untuk mempunyai literasi komputer. Perubahan 
gaya pembelajaran yang lebih kepada pembelajaran berpusatkan pelajar juga 
menyebabkan pelajar-pelajar ini dilihat sebagai kurang bermotivasi kerana tiadanya 
pensyarah yang akan memberi pengajaran secara bersemuka. Secara tidak langsung, 
pelajar-pelajar ini melihat pembelajaran maya ini sebagai satu pembelajaran yang 
sukar dan tidak berkesan. 
Sherry (dalam Haslinda Abu Hassan et al., 2001) berpendapat bahawa 
sekiranya pelajar maya tidak mempunyai kemahiran komputer dan Internet, ia boleh 
membebankan pelajar dan merendahkan tahap motivasi mereka. Pelajar juga perlu 
mempunyai pemahaman dan pandangan yang baik terhadap corak pengajaran dan 
pembelajaran melalui Web. Ini kerana pelajar-pelajar yang tidak biasa dengan 
pembelajaran secara maya dan tidak bersedia mungkin akan menghadapi kejutan 
budaya dan seterusnya menyebabkan mereka hilang minat untuk meneruskan 
pembelajaran. 
Sesungguhnya adalah penting bagi pelajar-pelajar bersedia untuk mengikuti 
pembelajaran maya. Mereka juga perlu memiliki kriteria-kriteria untuk menjadi 
seorang pelajar maya yang bersedia dalam mengadaptasikan kaedah maya sebagai 
satu gaya pembelajaran masa kini. Namun, adakah pelajar-pelajar bersedia untuk 
mengaplikasikan kaedah pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran mereka? 
Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk membolehkan pengkaji membuat 
penentuan tentang tahap kesediaan para pelajar untuk mengikuti pembelajaran 
secara maya. 
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1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah : 
i. Menentukan tahap pengetahuan dan kemahiran komputer pelajar untuk 
mengikuti pembelajaran maya. 
ii. Menentukan tahap motivasi dan pengurusan pembelajaran pelajar untuk 
mengikuti pembelajaran secara maya. 
iii. Mengetahui persepsi pelajar terhadap keberkesanan dan kebaikan 
pembelajaran secara maya. 
1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian adalah : 
i. Apakah tahap pengetahuan dan kemahiran komputer pelajar? Tahap 
pengetahuan dan kemahiran komputer ini adalah berdasarkan kepada 
tahap pendedahan, tahap kebolehan dan kekerapan penggunaan untuk 
aplikasi komputer yang terpilih. 
ii. Apakah tahap motivasi dan pengurusan pembelajaran pelajar untuk 
mengikuti pembelajaran maya? 
iii. Apakah persepsi pelajar terhadap keberkesanan dan kebaikan 
pembelajaran maya? 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian yang dibuat ini akan memberi manfaat kepada : 
1.6.1 Institusi pendidikan 
Sebagai satu garis panduan kepada institusi pendidikan untuk membuat 
pembaharuan dari kaedah konvensional kepada satu bentuk pendidikan masa depan 
yang lebih efektif melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi, ia 
adalah berguna kepada pihak institusi supaya mereka dapat membentuk satu kaedah 
pembelajaran yang sesuai dengan pelajar-pelajar maya. 
1.6.2 Pensyarah 
Sebagai satu panduan untuk menyediakan satu proses pengajaran dan 
pembelajaran yang boleh memberikan impak yang maksimum kepada pelajar. Ia 
dapat membantu para pensyarah mengesan apakah halangan-halangan kepada 
keberkesanan pembelajaran secara maya dan mengambil langkah untuk mengatasi 
halangan-halangan tersebut. 
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1.6.3 Pelajar 
Pelajar-pelajar yang berminat untuk mengikuti kaedah pembelajaran secara 
maya supaya mereka dapat mengetahui apakah persediaan yang perlu dilakukan 
sama ada secara fizikal atau mental. Kajian ini juga akan melihat bagaimana 
kesediaan pelajar-pelajar terhadap pembelajaran maya dapat membantu proses 
pengajaran dan pembelajaran pelajar. 
1.6.4 Pereka laman Web 
Sebagai satu panduan bagi menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan Web yang boleh disesuaikan dengan tahap kemahiran komputer pelajar. 
1.7 Definisi Istilah 
Menurut Mok Soon Sang (2001), kesediaan merujuk kepada keadaan dalaman 
individu yang bersedia dan berupaya untuk mempelajari sesuatu dengan tujuan 
memperolehi pengalaman pembelajaran yang baru. 
Menurut Mason (2002), pembelajaran maya merupakan proses pembelajaran yang 
melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi tanpa mengira 
sempadan, tempat dan masa. 
